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Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer:
Evaluasi terhadap penelitian yang berjudul "Financial Management dan Peningkatan Profitabilitas
Usaha Kecil Menengah di Kota Bengkulu" merupakan penelitian DIPA Universitas Bengkulu. Penelitian
ini adalah penelitian yang sesuai dengan kompetensi dari peneliti yakni Manajemen Keuangan.
a. Laporan hasil penelitian telah ditulis berdasarkan format penulisan yang relevan. Hasil
penelitian telah disusun secara lengkap dan sistematis sesuai panduan.
b. Laporan penelitian sesuai dengan konsentrasi penulis, yaitu manajemen keuangan. Membahas
secara mendalam permasalahan yang diajukan.
c. Metode penelitian yang digunakan penulis memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang bersifat
objektif empiris, rasional dan sistematis. Kecukupan dan kemutakhiran datalinformasi yang
dilakukan oleh penulis sudah didiskusikan dengan sangat baik dengan merujuk pada berbagai
referensi nasional dan internasional.
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